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4ACRÓNIMOS
AOM   Administración, Operación y Mantenimiento
ATM   Área Técnica Municipal 
CEPIS   Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
DRVCS   Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
JASS   Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
LMP   Límite Máximo Permisible
MVCS   Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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POA   Plan Operativo Anual
PVICA   Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano
SAP   Sistema de Agua Potable
SUNASS  Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
UC   Unidad de Color
UG   Unidad de Gestión
UNT   Unidades Nefelométricas de Turbidez
5En el Perú desde hace muchos años se viene implementando la tecnología del sistema 
de cloración por goteo convencional o hipoclorador de goteo de carga constante 
de doble recipiente  en los sistemas de agua potable con o sin planta de tratamiento 
del medio rural, el cual presenta ventajas en comparación a otras tecnologías de 
cloración, se logra eﬁciencia en su funcionamiento y fácilmente es adaptable a las 
necesidades de cada comunidad.
Es una tecnología adecuada para la cloración del agua en los sistemas de agua 
potable, consta de un tanque (250 a 750 L) que contiene el preparado de hipoclorito 
de calcio de alta concentración disuelto en agua denominado solución madre o 
solución clorada, esta es conducida por tuberías y por gravedad a otro recipiente 
regulador de carga (balde o bidón de 42 L) que posee una válvula de boya. En este 
último, se mantienen constantes el caudal de goteo y la altura de carga, garantizando 
un goteo uniforme de la solución en el interior del reservorio. El caudal de goteo o 
salida del pequeño tanque regulador hacia el reservorio se puede conseguir a través 
de un tubo PVC, regulándose con una válvula, ubicada preferentemente en la 
proximidad de la tapa de inspección del reservorio. Esta tecnología se instala sobre el 
reservorio o al lado de este y va protegida por una caseta de protección.
Los dispositivos de esta tecnología de cloración se instalan con accesorios fáciles de 
adquirir en el mercado local, desde la elección del tipo de tanque, los accesorios para 
la conducción, las válvulas que permiten regular los caudales y así realizar una buena 
dosiﬁcación en el reservorio.
En el presente documento, se describen las principales pautas para el diseño, la 
construcción, instalación, puesta en marcha, dosiﬁcación, medición de cloro residual 
libre y la capacitación al operador del sistema de agua potable de la comunidad.  Esta 
tecnología ha sido diseñada y validada por el Proyecto SABA Plus de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) con CARE Perú, en asocio con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Gobiernos Regionales y 
Locales; y, es puesta a consideración del sector saneamiento e interesados.
1 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. (2016). R.M. N° 173-2016-Vivienda. Guía de Opciones Tecnológicas 
para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural. (p. 103). 19 de Julio.
INSTALACIÓN DEL HIPOCLORADOR DE GOTEO DE 
CARGA CONSTANTE DE DOBLE RECIPIENTE
1. INTRODUCCIÓN
6Antes de instalar el sistema de cloración es importante veriﬁcar los principales 
requisitos normativos que debe cumplir el sistema de agua potable en la 
comunidad, tales como:
Ÿ Reporte de análisis físico, químico y microbiológico (análisis en laboratorio 
certiﬁcado, incluyendo metales pesados).
Ÿ Parámetros básicos de campo: pH (6.5 a 8.5), turbiedad (< 5 UNT), color (< 15 
UC), conductividad y demanda de cloro.
Los dos requisitos anteriores son fundamentales, deben cumplirse de acuerdo 
con la norma sanitaria, de no ser así, requiere tratamiento antes de ser clorada 
para el consumo humano.
Otros requisitos son:
Ÿ Identiﬁcación de riesgos de contaminación (Ficha PVICA).
Ÿ Medir el caudal a clorar en función de la demanda diaria de la población.
Ÿ Operador/personal de JASS capacitado (a) y entrenado (a).
Ÿ Sistema de agua potable en buenas condiciones, operativo, que no tenga fugas 
de agua en la red de distribución, ni en las conexiones domiciliarias.
2  OPS/OMS. (2007). Guía para la selección del sistema de desinfección. Lima, Perú.
3  MINISTERIO DE SALUD. (2010). D.S. N° 031-2010-Salud. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. (p. 10). 24 de 
Setiembre.
4  Ver Anexos: Hoja de chequeo de requisitos para la instalación de sistemas de cloración.
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2   instalación del sistema de.2. Requisitos para la  cloración
 2  .1. Deﬁniciones básicas
Ÿ Cloro.- Elemento normalmente encontrado como un gas amarillento verdoso 
aproximadamente 2.5 veces más pesado que el aire.
Ÿ Cloro residual libre.- Cantidad de cloro presente en el agua en forma de ácido 
hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano 
para proteger de posible contaminación microbiológica, posterior a la 
cloración como parte del tratamiento .
Ÿ Demanda de cloro.- Cantidad de cloro que se consumiría en un periodo 
determinado de tiempo por la reacción con sustancia fácilmente oxidables 
presentes en el agua, si el abastecimiento de cloro fuera limitado; la demanda 
varía con el tiempo de contacto, temperatura y con la calidad del agua.
Ÿ Desinfección.- Proceso que consiste en eliminar los microorganismos 
patógenos que pueden estar presentes en el agua, mediante el uso de equipos 
o sustancias químicas.
Ÿ Desinfectante.- Elemento químico que se utiliza para destruir o inactivar, 
dentro de un tiempo dado, las clases y números de microorganismos 
patógenos que pueden estar presentes en el agua que se va a tratar.
Ÿ Dosiﬁcador.- Dispositivo que descarga un producto químico a una frecuencia 
predeterminada en el tratamiento del agua. La dosis se puede modiﬁcar 
manualmente o bien automáticamente por cambios en el caudal.
Ÿ Parte por millón (ppm).- Se reﬁere a la cantidad de desinfectante en 
miligramos por cada litro de agua (mg/L).
7Ÿ Pago de cuota familiar que cubra los costos de administración, operación y 
mantenimiento del sistema (AOM).
Ÿ Responsable del ATM capacitado para brindar asistencia técnica y 
seguimiento.
En esta tecnología de cloración, se requiere conocer otros datos del sistema de 
agua potable, como se indica a continuación: 
Ÿ Tipo de sistema de agua potable (por gravedad con o sin planta de 
tratamiento o por bombeo).
Ÿ Caudal de agua que ingresa al reservorio en función de la demanda de la 
población.
Es conocido que el hipoclorito de calcio es sometido a autocalentamiento y 
descomposición rápida acompañada por la liberación de gas cloro tóxico, lo cual 
tiene efectos agudos (corto plazo) y crónicos (largo plazo) en la salud de las 
personas que se exponen a esta sustancia química. Por ello, éste debe 
5
mantenerse en un lugar fresco y seco, lejos de cualquier material orgánico .
El operador del sistema de cloración debe tener los implementos de protección 
de bioseguridad (respirador, botas, mandil, anteojos y guantes) a ﬁn de evitar 
daños a la salud (irritación de la nariz, garganta, ojos, etc.). Las altas 
concentraciones de cloro pueden causar quemaduras a la piel. 
Ÿ No operar el sistema con productos químicos como el hipoclorito de calcio, 
hasta que esté culminada la instalación del equipo.
Ÿ Usar correctamente el arco de sierra para el cortado de tuberías con la ﬁnali-
dad de evitar lesiones personales.
Ÿ Mantenga el pegamento PVC a temperatura ambiente, es extremadamente 
inﬂamable y emite vapores tóxicos.
Ÿ Asegurar que los accesorios a usar sean resistentes a los efectos corrosivos del 
cloro. Los aceros en contacto con el cloro se oxidan, de ser necesario su uso, 
protegerlos con cinta teﬂón o pintura.
Ÿ El dispositivo está diseñado para funcionar con agua e hipoclorito de calcio o 
sodio.
5 New Jersey Department of Health and Senior Services. (2003). Hoja informativa sobre sustancias peligrosas. Hipoclorito de calcio. 
Recuperado de http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0323sp.pdf.
2.3. Advertencias sobre peligros para la salud
2.4. Reglas de seguridad
8Está recomendada para sistemas de agua potable por gravedad con o sin planta de 
tratamiento en el ámbito rural, permite el suministro constante de pequeñas dosis de 
solución clorada a caudales de agua que ingresan al reservorio.
El tanque de solución madre (tanque dosador) y recipiente dosiﬁcador (42 cm 
de altura y 38 x 38 cm de base) debe ser de material que soporte el efecto 
corrosivo del cloro. En el primero, se pueden utilizar tanques desde 250 a 600 L 
de capacidad en el cual se almacena la mezcla de hipoclorito de calcio o de 
sodio con agua. Y respecto al recipiente dosiﬁcador, es recomendable usar 
envases de 40 L (promedio); en su interior, se instala una válvula ﬂotadora que 
regula una altura de carga constante que permita lograr un goteo constante.
La solución clorada o solución madre generalmente es preparada en un tanque 
de polietileno utilizando hipoclorito de calcio al 65 - 70% (o hipoclorito de 
sodio) a una determinada concentración C  (no mayor a 5000 ppm). El objetivo 
1
del sistema es lograr un goteo y/o caudal constante de solución en el interior 
del reservorio de agua potable durante el vaciado del tanque dosador. Este 
goteo es calculado en función del caudal de agua que ingresa al reservorio, la 
concentración de la solución madre y el periodo de recarga del tanque dosador 
que se estime. También guardan relación con la cantidad de agua que consume 
la población.
Esta tecnología se instala sobre el reservorio o al lado de este, protegiéndola 
con una caseta, evitando la manipulación innecesaria por parte de personas 
extrañas. La caseta de protección se puede construir de material noble o con 
estructura metálica, elección que va depender de la disponibilidad de 
materiales en la zona para su construcción.
3.1.  Partes del hipoclorador de goteo de carga constante de doble recipiente
Ÿ Tanque de solución madre y 
accesorios de conexión al 
recipiente dosiﬁcador.
Ÿ Recipiente dosiﬁcador y 
accesorios de conexión al 
reservorio.
Ÿ Caseta de protección.
3.1.1 . Tanque de solución madre, recipiente dosiﬁcador y accesorios de 
           conexión
3.1.2 . Caseta de protección
9Caseta de cloración con estructura 
metálica, volumen tanque de 250 L
Caseta de cloración de material noble
Caseta de cloración con estructura metálica, volumen tanque de 600 L
Instalar un dispositivo de control 
de ingreso de agua al interior del 
reservorio utilizando tubería PVC 
con el propósito de evitar la pérdi-
da de agua clorada (cuando el 
reservorio se llene y rebose el agua 
excedente). A este dispositivo, se 
le denomina “control de nivel 
estático”, según se muestra en el 
gráﬁco siguiente:
3.2. Instalación del control de nivel 
       estático en el reservorio
Disposi vo del control de nivel está co
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Al llenarse el reservorio, este dispositivo elimina agua excedente (que viene de la 
captación) directamente por el rebose, sin que se mezcle con el agua clorada y a 
su vez la válvula ﬂotadora de entrega de cloro cierra el paso de la solución, 
requisito técnico que debe ser veriﬁcado durante el funcionamiento.
Ÿ Es un sistema bastante preciso y fácil de operar, permite la obtención del cloro 
residual libre en los rangos permitidos (0.5 a 1.0 ppm o mg/L), en cualquier 
punto de la red de distribución en forma permanente. No se generan excesos 
de cloración que pueden afectar la salud del consumidor.
Ÿ La dosiﬁcación del cloro se calcula en función al caudal de consumo de agua de 
la población; por lo que, el gasto de cloro está en relación con lo que necesita 
la población.
Ÿ La cloración con este equipo puede realizarse durante las 24 horas del día o 
por horas de ser necesario (18, 12, 10 o 6 horas), de este modo, se prolongaría 
el periodo de recarga, esto ocurre cuando no hay consumo de agua por parte 
de la población durante las noches.
Ÿ Cuando las temperaturas son bajas (menores de 9°C) existe el riesgo de 
producirse obstrucciones en el goteo por cristalización del cloro y este sería 
mayor, si la concentración de la solución madre es alta (próxima a 5000 ppm).
Ÿ En zonas de temperatura baja, el caudal de goteo debe ser mayor a 40 
mL/min. En climas templados o cálidos podría regularse desde 25 mL/min a 
más.
3.3. Ventajas
3.4. Limitaciones
Cono de 
rebose
Goteo
cloro
Control de nivel 
estático
empotrado en
muro de reservorio
Ingreso de agua
Evita ﬂujo directo
de ingreso y salida
del agua
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Instalación de accesorios entre 
el tanque de polie leno y el 
recipiente dosiﬁcador
a) Perforar un oriﬁcio circular de ¾" en la 
parte lateral (superior) del recipien-
te, aproximadamente a 12 cm por 
debajo del nivel de la tapa del reci-
piente, como indica la ﬁgura adjunta.
6
 Pueden ser accesorios hidro (o para agua caliente).
4 . de .1 Instalación del tanque solución madre o solución clorada
La instalación del tanque de solución madre o 
solución clorada, se realiza junto con el recipiente 
dosiﬁcador, haciendo las conexiones en forma 
secuencial para que ﬂuya la solución clorada desde el 
tanque de polietileno hacia el recipiente dosiﬁcador, 
de acuerdo con los pasos que se indican:
a) Colocar el tanque de polietileno de 250 o 600 L 
sobre la estructura metálica confeccionada para 
tal ﬁn.
b) Enroscar el multiconector a la salida del tanque de 
polietileno.
c) Al multiconector (que contiene 3 salidas) se 
conectan en la parte superior el tubo transparente 
(visor) de control de nivel de solución clorada, la 
salida directa sirve para realizar la limpieza del 
tanque y por la parte lateral, se conecta un niple 
hacia las conexiones con el recipiente dosiﬁcador.
d) Seguidamente, se  conecta con el recipiente dosiﬁcador en forma secuencial 
6
cada uno de los accesorios como son:  niple PVC  de ½” x 1.5” con rosca (CR), 
codo PVC de ½” x 90º CR, niple de ½” x 1.5” CR, unión universal de ½” CR, 
niple PVC de ½” x 1.5” CR, válvula de paso PVC de ½”, niple PVC de ½” CR 
(adaptado a la longitud requerida), unión universal de ½” CR, niple de ½” x 
1.5” CR, codo PVC de ½” x 90º CR, niple PVC de ½” x 1.5” CR, reductor de ¾” a 
½”(accesorio incluido con la válvula ﬂotadora o boya), ﬁnalmente la válvula 
ﬂotadora o válvula de boya en el recipiente dosiﬁcador. Acondicionar la varilla 
de la válvula de boya, utilizando solamente uno de los extremos roscados para 
unir la válvula con la boya.
4.2. Instalación del recipiente dosiﬁcador de cloro
12
b) Conectar la válvula de boya de acuerdo con la imagen mostrada en la 
fotografía.
c) Luego, perforar en el otro extremo un oriﬁcio 
circular de ½” a una altura de 10 cm de la base del 
recipiente y en la dirección del ingreso de la vál-
vula ﬂotadora o formando un ángulo de 90°, de 
tal forma que se acondicione a las necesidades de 
instalación.
d) Utilizar empaquetadura de jebe de ½” (se puede 
confeccionar de material de guante de jebe) en la 
salida del recipiente dosiﬁcador.
e) Instalar la salida del recipiente dosiﬁcador, iniciar 
en el interior colocando un adaptador PVC o unión 
presión rosca con su empaquetadura; en la parte 
externa conectar a un codo PVC de ½”x 90º CR, 
luego un niple de ½” x 1.5” CR, unión universal de 
½”CR, niple PVC de ½” x 1.5” CR, válvula PVC de ½” (reguladora del goteo), 
niple PVC de ½” x 1.5” CR, tee PVC ½” CR, un niple de ½” x 1.5”CR, válvula 
PVC de ½”, niple PVC de ½” x 1.5” CR, unión universal de ½” CR, niple PVC de 
½”x CR en la longitud requerida y llevar al interior del reservorio utilizando 
accesorios roscados y tubería PVC de ½”, ingresándolo por la tapa de inspec-
ción del reservorio u otro acceso acondicionado.
f) En la Tee roscada, instalar un grifo de PVC que sirve para medir el caudal de 
goteo.
g) Unir las piezas roscadas usando cinta de teﬂón, veriﬁcar el funcionamiento. Es 
recomendable que la caída de solución clorada coincida con el ingreso del 
agua hacia el reservorio.
 
10 cm
13
Tanque de polie leno con recipiente 
dosiﬁcador
Instalar un punto de agua mediante un grifo a un costado del reservorio, 
conectado a la línea de conducción antes del ingreso al reservorio y adicionar una 
manguera para llenar de agua el tanque donde se va preparar la solución madre.
La dosiﬁcación de cloro y preparación de la solución madre o solución clorada 
requiere conocer o identiﬁcar lo siguiente:
Ÿ Caudal de ingreso al reservorio (Q ),  el cual debería ser igual al Q  para 
i max.d.
sistemas de abastecimiento continuo.
Ÿ Caudal mínimo de goteo Q  de solución madre que ingresa al reservorio, 
g(min)
según clima o temperatura de la zona.
Ÿ Periodo de recarga de la tecnología de cloración (T) en días.
Ÿ Concentración de cloro a nivel de reservorio (C ).
2
Ÿ Tipo de hipoclorito de calcio a utilizar: 70%, el de mayor uso.  
Ÿ Máxima concentración (C ) de la solución clorada, valor a chequear y que no 
1
supere 5000 ppm.
El procedimiento es el siguiente:
a)  Calcular el peso del desinfectante (hipoclorito de calcio al 65-70 %).
La preparación de la solución madre está en función del caudal de demanda 
diaria de agua que se desea clorar o de la capacidad óptima de funcionamiento 
de la tecnología.
4.3.  Instalación de un grifo para abastecimiento de agua 
5.1. Procedimiento para la dosiﬁcación de cloro y preparación de la solución 
       madre
5. CÁLCULOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE CLORO
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a.1) La primera forma, consiste en calcular la cantidad de hipoclorito de 
calcio para un periodo de tiempo (periodo de recarga) que al ser diluida la 
solución clorada obtenida, sea suministrada con un goteo no menor de 40 
mL/min para zonas frías y 25 mL/min en climas templados o cálidos. En este 
caso, se usa también el caudal de ingreso al reservorio, mediante la siguiente 
fórmula:
Donde:
P = Peso de hipoclorito en gramos.
Q  = Caudal de ingreso al reservorio, en litros/segundo (L/s).
i  
T =  Tiempo de recarga, en segundos.
C  = Concentración de cloro a nivel de reservorio (del agua clorada en 
2
reservorio), en ppm o mg/L.
% Cloro     = Concentración de hipoclorito de calcio (65 a 70).
10 = Factor de conversión de unidades (para que P se obtenga en 
gramos).
El peso encontrado se mezcla con agua, obteniéndose la solución madre o 
solución clorada. Luego, veriﬁcar que la concentración de la solución clorada 
no supere las 5000 ppm.
Se asume, el ejemplo de una comunidad del medio rural con las siguientes 
características:
Datos:
-  Población: 500 habitantes en zona de sierra, cuyo saneamiento utiliza agua 
para eliminar excretas.
-  Dotación: 80 litros (L) por persona por día.
-  Concentración de cloro de la solución madre: 5000 ppm o mg/L.
Solución:
-  Volumen demanda de agua necesario para un día = Población actual x 
dotación (litros-habitante-día).
-   Volumen demanda de agua necesario para un día = 500 x 80 = 40,000 L.
-  El volumen de agua se convierte en caudal promedio diario:
Asumiendo:
T    = 7 días = 7*86400 segundos   período de recarga del tanque de solución 
clorada.
C
2
  = 1.5 mg/L    valor promedio de concentración, determinada en 
campo o laboratorio.
Hipoclorito de calcio al 70%.
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Se observa que para 7 días, el volumen mínimo es 83 L de agua para mezclar los 
596 gr de hipoclorito de calcio con una concentración máxima. Luego, se 
veriﬁca el Q  para los 7 días:g
Si se utiliza un mínimo de 25 mL/min, signiﬁca:
25 mL       1 minuto.
X (mL)       7 días (7*1440 min).
En este caso, por condiciones de goteo mínimo de la tecnología se mezclan los 
596 gr con 252 L de agua. Se puede usar un tanque comercial de 250 L para 7 
días con esta cantidad de hipoclorito de calcio.
a.2) La segunda forma, calculando la cantidad de hipoclorito de calcio para 
un determinado volumen de tanque de solución clorada, cuya concentración 
no debe superar las 5000 ppm y el goteo de solución clorada no sea menor a 25 
mL/min. 
En este caso, preparar la solución madre a una concentración máxima de 5000 
ppm o 0.5%.  Se calcula la cantidad o el peso de HTH (Hipoclorito de alta 
concentración) al 70%.
X =
25 ∗ 7 ∗ 1440
1
= 252000 mL ≈ 252 L
Vmin =
70 ∗ 10 ∗ 596
5000
= 83.4 L ≈ 83L
Reemplazando valores en la fórmula:
Pesar los 596 gr. de hipoclorito de calcio y mezclar con agua para obtener la 
solución clorada. Sin embargo, es necesario estimar el volumen mínimo de 
agua de disolución, sin superar las 5000 ppm, utilizando la siguiente fórmula:
V  = Volumen mínimo de agua para disolución, en litros (L).min
%Cl    =  65 a 70.
P       = Peso de hipoclorito de calcio (gramos).
C  = Concentración máxima = 5000 mg/L = 5000 ppm.max
10       = Factor de conversión de unidades.
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Peso = 1,785.71 gr, se puede asumir 2,000 gr  o 2.00 Kg.
Pesada esta cantidad, mezclar con agua en un tanque de solución clorada (250 
L) a ﬁn de suministrar cloro al reservorio, veriﬁcando los caudales mínimos de 
la tecnología, según zona. 
b)  Realizar la disolución de hipoclorito de calcio con agua, teniendo en cuenta los 
siguientes pasos:
Ÿ Añadir 100 L de agua en el tanque donde se va preparar la solución madre. 
Ÿ Diluir los 2 Kg. de hipoclorito de calcio al 70% (calculado) en dos recipientes 
de 20 L, removiendo con la ayuda de un batidor o tubo del tamaño del 
recipiente.
Ÿ Dejar reposar un tiempo aproximado de media hora, para que sedimente la 
parte sólida de la cal; recomendando, tapar el recipiente con el ﬁn de 
evitar que se evapore el gas cloro.
Ÿ Vaciar la solución diluida al tanque de solución madre, cuidando que no 
ingrese la parte sólida de la cal (sedimentada en la base). Completar con 
agua hasta alcanzar los 250 L o la cantidad de litros de solución clorada 
requerida.
Ÿ Tapar el tanque de la solución madre, evitando la pérdida de cloro. 
Una vez preparada la solución madre, calcular el caudal de dosiﬁcación en el 
sistema de agua potable.
La dosiﬁcación de cloro en el sistema de agua potable, se calcula utilizando la 
relación entre el caudal de agua que ingresa al reservorio y el caudal de solución 
madre con una concentración de 5000 ppm, de acuerdo a los siguientes pasos:
a) Calcular el caudal de demanda de agua que necesita la comunidad, en el 
ejemplo es de 0.46 L/s.
b) Calcular el caudal de goteo (Q ) de la solución madre en función del caudal de 
g
ingreso al reservorio con la solución obtenida y una concentración de 1.2 ppm 
en el reservorio.
Habiéndose calculado que para un Q = 1.0 L/s de agua, se requiere un caudal 
de goteo de q= 12 mL/min.
5.2. Procedimiento para la dosiﬁcación de la solución madre al sistema de agua 
       potable
Donde:
P = Peso requerido de hipoclorito en gramos.
C  = Concentración del cloro o dosis total (mg/L) de la solución a preparar.
V  = Volumen del tanque para preparar la solución madre. 
% Cloro  = Concentración de hipoclorito de calcio (65 a 70).
10  = Factor de conversión de unidades.
Al calcular, se obtiene:
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c) Poner en funcionamiento el sistema de agua potable y el sistema de cloración 
con los datos obtenidos en los cálculos previos, es decir el caudal del agua al 
ingreso del reservorio es de Q = 0.46 L/s y el caudal de goteo de la solución 
madre es de Q =25 mL/min.
g
d) Medir el cloro residual libre en el reservorio y en las conexiones de la red de 
distribución, después de un tiempo aproximado de media hora (30 minutos) de 
iniciada la cloración.
e) Hacer los ajustes en la dosiﬁcación del caudal de goteo de la solución madre en 
función de la primera medición del cloro residual libre, ya sea aumentando o 
disminuyendo en forma gradual hasta obtener el valor de  1.00  (o más) en el 
reservorio y de 0.5 a 1.0 ppm en la red de distribución.
f) Mantener la cloración en el reservorio un tiempo de contacto de media hora 
(30 minutos).
g) Con el caudal regulado, se inicia la cloración del sistema en forma 
permanente, continuándose con el monitoreo de la concentración del cloro 
residual libre en el reservorio y la red de distribución que debe estar en el 
rango de 0.5 a 1.0 ppm, cuyos datos obtenidos se registran en el cuaderno o 
libro de registro de lecturas de cloro. 
Sin embargo, con este caudal de goteo en zonas muy frías podría obstruirse 
rápidamente el sistema de cloración.
Haciendo los ajustes a Q  = 25 mL/min, el recipiente dosiﬁcará:
g(min)
-  25 mL    1 minuto.
-  250,000   X (minutos)    X = 10,000 minutos = 6.9 días = 7 días 
(funcionando las 24 horas).
Luego, realizar un nuevo cálculo de la cantidad de cloro para 7 días:
P= (0.46*7*86400*1.5) / (10*70) = 596.2 gr.
Valor asumido P= 600 gr, mezclar con 250 L de agua para obtener la solución 
madre.
Los resultados indican que para un caudal de agua de 0.46 L/s que ingresa al 
reservorio y una cloración de 25 mL/min de goteo durante 7 días, se requiere 
mezclar 600 gr de cloro con 250 L de agua.
Si durante las noches no se consume agua, el reservorio se llenará, el control 
del nivel estático eliminaría el agua excedente y se interrumpiría la cloración, 
lográndose en este caso mayor tiempo para la recarga.
Por lo tanto, no siempre se recomienda utilizar la concentración máxima de 
5000 ppm (este máximo sería para un Q  ≥ 1.5 L/s). Sin embargo, el buen 
i
funcionamiento del sistema dependerá en gran medida de la zona geográﬁca y 
la temperatura del lugar donde se ubique el sistema.
Por relación simple:
-    
g
Q = 1.0 L/s  Q ´= 12 mL/min
-    
g
Q = 0.46 L/s Q  = ?
-   
g
Q = 0.46 * 12/1 = 6 mL/min
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TABLA DE DOSIFICACIÓN PARA DIFERENTES CAUDALES 
CON SOLUCIÓN MADRE 5000 ppm⁷
El análisis indica que tanques de 250 L de solución clorada con concentración 
máxima de 5000 ppm y goteo igual o mayor a 25 mL/min, servirían para caudales de 
ingreso al reservorio iguales o mayores a 1.4 L/s (con C =1.5 ppm) con la ﬁnalidad 
2
de disminuir el riesgo de obstrucciones en el equipo de cloración.
6. REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACIÓN
La sostenibilidad del sistema de cloración y la salud de la comunidad implica la 
necesidad de monitorear el agua de consumo (al inicio en forma diaria y luego dos 
veces por semana) a ﬁn de determinar, si los niveles de cloro residual libre están 
dentro del rango establecido por la norma nacional y de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Para ello, se debe utilizar el Plan de monitoreo a largo plazo con el 
objetivo de registrar los niveles de cloro en varios lugares de la comunidad. 
7 Ver Anexos: Tabla de dosiﬁcación (completas).
(Tanque dosiﬁcador de 250 L)
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La medición del cloro residual libre debe efectuarse en el reservorio y en 3 puntos de 
la red de distribución. El método más utilizado es el colorimétrico utilizando como 
insumo el DPD (NN-dietil-p-fenilenediamina), este método es fácilmente medible. 
Consiste en tomar una muestra de agua clorada en un punto de la red de distribución y 
medir la cantidad de cloro residual libre en función a la coloración del agua de 
acuerdo con un patrón establecido.
Durante el abastecimiento de agua a la población, las lecturas de cloro residual libre 
deben registrarse diariamente, tomándose lecturas en la primera casa, casa 
intermedia y última casa. Estos valores deberán ser analizados y veriﬁcados, si se 
encuentran de acuerdo con las especiﬁcaciones indicadas en el Art. 66° del 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, anteriormente citado.
Realizar las mediciones de cloro residual libre en el reservorio y redes, haciéndose los 
ajustes correspondientes hasta lograr lecturas de cloro residual libre en la red de 
distribución entre 0.5 a 1.0 ppm.
En la medición del cloro residual libre se utiliza un comparador de cloro, de 
preferencia comparador profesional de rango corto o un comparador de disco o un 
medidor digital o con fotómetro, utilizando pastillas DPD 1.
Como parte del proceso de control de calidad, el Operador debe conseguir que el 90% 
de las lecturas del mes, no sean inferiores a 0.5 ppm y el 10% restante no menor a 0.3 
ppm. De no cumplirse estos requisitos, identiﬁcará el problema (roturas o ﬁsuras en 
las tuberías, accesorios malogrados, etc.) y/o regulará la dosiﬁcación de cloro; de 
persistir el error (lecturas fuera del rango 0.5 a 1.0 ppm), se debe realizar un análisis 
microbiológico, trasladando muestras de agua de los puntos críticos a un laboratorio.
7. MEDICIÓN DEL CLORO RESIDUAL LIBRE EN RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
Selección de 
puntos de 
monitoreo en el 
sistema de agua 
potable para 
lecturas de cloro 
residual libre.
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8. CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACIÓN
El proceso de capacitación en operación y mantenimiento del equipo de cloración es 
fundamental para que el Operador y Directivos de la JASS aseguren la provisión de 
agua clorada cumpliendo las especiﬁcaciones sanitarias. Debe incluirse la 
participación del responsable del Área Técnica Municipal (ATM), como parte del 
cumplimiento de sus funciones. Además, involucrar al sector salud, responsable de la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
El equipo de cloración una vez instalado y regulado es fácil de operar y mantener, 
debiendo veriﬁcarse en forma constante el caudal de goteo regulado y la medi-
ción de cloro residual libre. Cuando se termine la solución madre proceder con el 
cambio o recarga. Así también, limpiar periódicamente el tanque y veriﬁcar el 
buen funcionamiento de los accesorios, principalmente de las válvulas de regula-
ción.
El control del funcionamiento de las piezas o accesorios es una parte importante 
del mantenimiento del sistema. Se deben efectuar controles de rutina que per-
mitan asegurar la integridad de los accesorios, que no presenten daños, corro-
sión o estén malogrados. Si el sistema tiene un accesorio que no está funcionando 
correctamente, es conveniente reemplazarlo.
8.1. Operación y mantenimiento del equipo de cloración
Orientaciones técnicas para el mantenimiento
Disposi vos Procedimientos Frecuencia
Tanque de solución
madre
Comprobar que no haya solución de cloro,
veriﬁque que no haya obstrucción y cuando se
termine la mezcla cambiar nuevamente. Se
recomienda instalar uniones universales.
Mensual y/o en 
cada recarga de 
solución madre
Recipiente dosiﬁcador
de carga constante
Comprobar el funcionamiento de la válvula
ﬂotadora y la válvula de caudal de cloro
Permanente
Reservorio, válvula
ﬂotadora y control de
nivel está co
Vaciar el sistema, limpiar y eliminar los
desechos.
Veriﬁcar el funcionamiento simultáneo de la
válvula ﬂotadora de suministro de cloro y el
control del nivel está co en el interior del
reservorio.
Semestral o de 
acuerdo a Plan de 
mantenimiento
Comparador de cloro
Medición del cloro residual libre.
Tomar muestras: en el reservorio y 3 puntos
en la red de distribución (piletas).
Diario en un inicio, 
luego por lo menos 
2 veces a la 
semana
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8.2. Capacitación de puesta en marcha del hipoclorador de goteo de carga 
constante de doble recipiente
Durante la instalación, puesta en marcha y regulación de esta tecnología, el 
responsable o el capacitador debe lograr la participación e involucramiento del 
operador o gasﬁtero de la JASS o Unidad de Gestión (UG); de tal manera, que esté 
en la capacidad de operar, mantener y reparar el sistema. Se debe enseñar como 
efectuar los cálculos para determinar estos parámetros: 
Ÿ Cantidad de agua para consumo humano que requiere la población.
Ÿ Cantidad de hipoclorito de calcio para la dosiﬁcación de cloro.
Ÿ Preparación de la solución madre y regulación del caudal de goteo.
Ÿ Medición del cloro residual libre, registro y análisis de consistencia de los 
valores encontrados.
Está determinada por zona geográﬁca y tipo de eliminación de excretas que 
8
cuenta la población beneﬁciada. En la Guía de Opciones Tecnológicas , está 
estipulada la dotación por persona, zona geográﬁca y tipo de saneamiento, que 
se muestra en la siguiente tabla:
 8 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. (2016). R.M. 173-2016-Vivienda. Guía de Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural. (p. 20). 19 de Julio.
Efectuado este cálculo, el capacitador deberá lograr que los directivos de la JASS 
y operador regulen el caudal de ingreso al reservorio, de tal forma, que se pueda 
lograr la relación de cantidad y calidad de agua a bajo costo. En proyectos 
nuevos, la regulación del caudal se realiza en la captación con un diseño 
adecuado de la canastilla de ingreso de agua a la línea de conducción. 
8.2.1.  Cantidad de agua para consumo humano
Con los datos propuestos en la tabla anterior y la población existente, se calcula 
la máxima demanda diaria actual (           ) : 
HIDRÁULICO HIDRÁULICO
Dotación de agua según opción de saneamiento
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Esta parte debe ser complementada con la sensibilización sobre la importancia 
del uso adecuado del agua con el objetivo de evitar desperdicios a nivel 
domiciliario, lográndose menores gastos en hipoclorito de calcio.
En el siguiente ejemplo, se presentan máximas demandas diarias             de agua 
(actual) para la zona de sierra, en función de la población, dotación, uso y no uso 
de agua en la eliminación de excretas:
9 Ver Anexos: Tabla ampliada de acuerdo con las zonas de costa, sierra o selva y saneamiento con o sin arrastre hidráulico.
8.2.2.   Cantidad de hipoclorito de calcio para la dosiﬁcación de cloro
Es estimada en función del caudal de ingreso al reservorio (   ) para un determina-
do tiempo, el cual es equivalente al periodo de recarga del equipo de cloración.
El responsable de la instalación de la tecnología o el capacitador deberá cercio-
rarse que el Operador o Directivos hayan aprendido (manejen) el cálculo de peso 
del hipoclorito de calcio o usen tablas de estimación de cloro con la ﬁnalidad de 
clorar adecuadamente y no poner en riesgo a la población por un cálculo 
inadecuado. Se sugiere dejar con el Operador o Directivos un envase graduado 
con las medidas de las cantidades de hipoclorito de calcio a utilizar.
Máxima demanda de agua (actual)⁹
Los datos reportados en la tabla indican que para una población de 500 
habitantes (con una dotación de 80 L/h/d) cuyo saneamiento (eliminación de 
excretas) es con arrastre hidráulico, requieren un caudal máximo diario de 0.60 
L/s.
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Con las fórmulas antes descritas, se muestra una tabla (para un tiempo T de 7 
días):
Con el peso encontrado en el paso anterior, se capacita en el procedimiento de la 
preparación de la solución madre y regulación del goteo de cloro. Este proceso, 
exige que el personal deba contar y usar equipos de protección personal (EPP).
La solución clorada se obtiene disolviendo el hipoclorito de calcio con agua, 
utilizando un balde de 20 L, luego vaciar esta mezcla al tanque de solución 
madre. Se añade o completa con agua hasta la cantidad deseada. Al obtener 600 L 
de solución clorada, el goteo deberá regularse a Q = 60 mL/min. De no ser 
g
posible, puede utilizarse la siguiente tabla: 
8.2.3.  Preparación de la solución madre y regulación del caudal de goteo
(Caudal de
ingreso al
reservorio)
Can dad de hipoclorito en función 
del caudal de ingreso al reservorio
Por ejemplo, si el caudal de ingreso es de 0.60 L/s para una concentración   C
2
de 1.5 mg/L, se requiere de 778 gramos de hipoclorito de calcio al 70%.
Nºcucharadas soperas 778
15
51.9
Cantidad de solución clorada requerida para determinado caudal de goteo
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La medición de la cantidad de cloro residual libre permite controlar el funciona-
miento del equipo de cloración y la ausencia de contaminación en la red de distri-
bución.
La determinación del cloro residual libre es fácil y rápidamente medible utilizan-
do pastillas DPD 1 y comparadores de cloro. Se usa un equipo denominado 
comparador de cloro residual de disco u otro modelo, el mismo que ofrece un 
rango de precisión con aproximaciones de 0.1 mg/L y un rango de lectura de 0 a 
3.5 mg/L. 
8.2.4. Medición del cloro residual libre, registro y consistencia de datos
Por ejemplo: si el goteo es de 45 mL/min, se necesitan 454 L de solución clorada 
para 7 días (en la práctica se redondea a 450 L); siempre, veriﬁcando que C  sea 
1
menor de 5000 ppm.
La medición del goteo requiere del uso de una probeta graduada de 100 mL y un 
cronómetro. Lo más usual es medir la cantidad de mililitros que cae en un (1) 
minuto.
Repetir las veces que sean necesarias hasta asegurarse que el Operador pueda 
medir este caudal de goteo.
Finalmente, capacitar sobre las medidas preventivas a tener en cuenta durante 
la manipulación y almacenaje de los productos químicos y/o del equipo de 
dosiﬁcación de la solución clorada y evitar riesgos por accidentes.
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El procedimiento a seguir es el siguiente:
Ÿ Tomar muestras en 3 zonas diferenciadas de la red de distribución (cerca del 
reservorio, parte intermedia y en la parte más baja o última conexión 
domiciliaria).
Ÿ Enjuagar 2 veces el comparador de cloro residual libre.
Ÿ Tomar la muestra de agua hasta llenar el comparador.
Ÿ Colocar una pastilla DPD 1 a la muestra obtenida.
Ÿ Tapar el comparador.
Ÿ Agitar el comparador y esperar 60 segundos.
Ÿ Comparar la coloración de la muestra con el patrón de colores del comparador 
y registrar el valor de cloro residual libre existente (los valores ideales 
deberían estar entre 0.5 mg/L a 1.0 mg/L y un óptimo de 0.7 mg/L).
Posteriormente, capacitar al Operador y/o Directivos en el adecuado llenado del 
cuaderno o libro de registro de lecturas de cloro ⁰, utilizando una página por mes, 
anotando:
a) Una vez al mes: tipo de sistema de agua potable, tipo de tecnología de 
cloración, datos generales de la comunidad, total de familias, total de las que 
acceden al servicio (agua y saneamiento); así como, el porcentaje de familias 
que utilizan unidades básicas de saneamiento con o sin arrastre hidráulico.
b) En cada recarga de tanque de solución madre: caudal de ingreso al reservorio, 
cantidad de hipoclorito de calcio utilizado (incluido el porcentaje), cantidad 
de litros de solución madre; caudal de goteo y lectura de cloro residual libre 
en reservorio y conexiones de la red.
c) Lecturas de cloro residual libre (de preferencia diarias): días, valores de las 
lecturas encontrados en reservorio, primera casa, casa intermedia o última 
casa, observaciones y la ﬁrma de la persona que realiza el registro. En caso de 
no efectuarse la cloración, anotar los motivos de la suspensión.
d) Firmas: del responsable u Operador del sistema y del Fiscal, en el caso de ser 
JASS. Finalizado el mes, los responsables del sector salud y ATM deberán dar 
conformidad a este registro.
10 Ver Anexos: Registro de cloración de agua de consumo humano.
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Veriﬁcar y comprometer a los Directivos para que reporten los registros de 
cloro al responsable del ATM de manera mensual y puedan efectuarse los 
controles de calidad. La falta de este control está sujeto a sanción de acuerdo 
con el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (ver D.S. N° 
031-2010-Salud; Art. 66°, 67°, 76°, 77°, 78°y 79°).
Finalmente, se capacitará para evaluar la consistencia de datos del mes, 
debiendo cumplir con el Art. 66° del Reglamento, indicado anteriormente.
La capacitación a los directivos de la JASS y sus demás integrantes es 
fundamental, sirve para dar a conocer cómo funciona la tecnología, las 
necesidades de operar, administrar y mantener el sistema de cloración, y la 
relevancia de integrar esta actividad al Plan Operativo Anual (POA), haciendo 
los ajustes correspondientes en el cálculo de la cuota familiar que permitan 
asegurar un servicio de calidad. Se da a conocer y sensibilizar sobre la 
importancia del consumo de agua clorada en las cantidades adecuadas y los 
beneﬁcios correspondientes.
Es importante la revisión del POA y actualización de los costos (que incorpore 
el costo del insumo cloro) en el presupuesto y determinar el valor de la cuota 
familiar que garantice la calidad del servicio.
Estas acciones deben desarrollarse de manera previa con el Consejo Directivo 
para llevar a asamblea y aprobar el nuevo monto, de ser el caso. La R.M. N° 
207-2010-VIVIENDA, determina los pasos a seguir en la formulación del POA de 
11
la JASS, el presupuesto anual y cuota familiar . No obstante, la SUNASS 
determinará el nuevo procedimiento de cálculo del valor de la cuota familiar.
En la estructura de la cuota familiar es importante el análisis siguiente: Una 
familia de 5 personas cuya dotación es 50 L/h/d (zona sierra, con Unidad 
Básica de Saneamiento sin arrastre hidráulico), al mes dispondrían de un 
volumen de agua V = 50*5*30= 7500 L. Si este volumen, se clora con hipoclorito 
de calcio al 70% (C  = 1.5 ppm) a un costo de 15 soles por kilogramo, en un mes 
2
esta familia necesitaría:
8.2.5. Capacitación a Directivos de JASS para actualización del POA y 
cálculo de la cuota familiar
En soles = 15*(16.07/1000) = 0.24 soles al mes, costo de insumo cloro (a este 
monto se sumarán otros conceptos para el valor de la cuota familiar). Si la 
familia hace un buen uso del agua a nivel intradomiciliario, este costo 
inclusive puede ser menor, puesto que una persona que vive en zona de sierra, 
no siempre consume 50 L en un día.
11 Hasta la reglamentación del D.L. N° 1274, en la que SUNASS deﬁnirá el procedimiento.
16.07 gr de hipoclorito de calcio.
7500 1.5*
10 70*
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La entidad o profesional que instala una tecnología debe realizar por lo menos dos 
seguimientos con una frecuencia quincenal hasta asegurar que el Operador designa-
do por la JASS y el Consejo Directivo hayan desarrollado las habilidades y destrezas 
en la operación y mantenimiento del sistema de cloración, registro de cloración, 
análisis de consistencia de lecturas encontradas y el control estadístico de las 
mismas.
En este proceso, se realiza la retroalimentación de acuerdo con los hallazgos del 
seguimiento. Debe asegurarse la participación y control por parte de los responsa-
bles del ATM de la municipalidad y del sector salud.
Finalmente, se elabora y emite el informe de entrega de instalación, capacitación y 
puesta en marcha del equipo de cloración.
El presupuesto detallado de la tecnología de cloración, se presenta en el anexo 
adjunto.
La cuota familiar se estimará de la siguiente manera:
  9. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
10. PRESUPUESTO
11. PLANOS
CUOTA FAMILIAR
Monto Total 
Anual
 
÷
 
12 meses
 
=
Monto Total 
Mensual
Monto Total 
Mensual
÷
Nº de 
asociados =
Cuota 
Familiar
Ver en el anexo adjunto.
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HOJA DE CHEQUEO DE REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN 
CRITERIOS 
CUMPLE* 
Si No 
REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO (de Laboratorio 
Cer ﬁcado). 
 
 
Análisis de metales pesados (Pb, Cd, As, Cu, etc. en Laboratorio Cer ﬁcado).
   
PARÁMETROS 
BÁSICOS DE CAMPO: 
 
pH (6.5 –
 
8.5).
   
Turbiedad  <5 UNT.
   
Color (<20 UC).
   
Demanda de cloro.
   
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  (FICHA PVICA)
   
CUIDADO AMBIENTAL (ELIMINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS QUÍMICOS)
   
CAUDAL
 
DE  AGUA  
 
DEMANDA DE LA POBLACIÓN: ………     L/s
   
DE INGRESO  AL  RESERVORIO:
 
………     L/s
   
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENAS CONDICIONES
 
Opera vo.
   Desinfectado.
   PERSONAL DE JASS CAPACITADO Y ENTRENADO
 Manejo de hipoclorito de calcio; Carga/recarga de cloro; 
medición de cloro residual libre; Registro de cloración.
 
OPERADOR.
   
DIRECTIVOS.
  
 
RESPONSABLE DE ATM CAPACITADO 
para:
 
Brindar asistencia técnica en cloración.
   Seguimiento (registro de cloración).
   CUOTA FAMILIAR REVISADA /ACTUALIZADA
 
(cubre costos de AOM).
   
EQUIPOS
 
DE MEDICIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
   
-
 
Medidor de cloro residual libre de rango corto (cada 0.2 ppm o menos).
   
-
 
Balanza digital hasta 1 kg (gramera).
   -
 
Balde de plás co de 20 L  graduado.
   -
 
Jarra de plás co de 1 L graduada.
   -
 
Cronómetro.
   -
 
Tubo de ensayo de 150 mL graduado (cada 1 mL).
   -
 
Pas llas DPD
 
1.
   -
 
Pas llas pH.
   -
 
Tubo PVC  1/2” de 80 cm.
 
para mezclar hipoclorito de calcio.
   
EQUIPOS
 
DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
   
-
 
Mameluco.
   
-
 
Lentes de seguridad claro.
   
-
 
Botas de jebe.
   
-
 
Casco de seguridad.
   
-
 
Mascarilla o protección respiratoria.
   
-
 
Guantes de jebe.
   
OPERADOR/DIRECTIVOS DE JASS CONOCEN DONDE ADQUIRIR HIPOCLORITO DE 
CALCIO/SODIO.
 
 (*) Marcar con X donde corresponde.
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34
(Subrayar  po de 
sistema)
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE DISTRITO: 
N° de familias en la comunidad: N° de familias con acceso a agua potable: PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:
(Qi)=   _______ L/s MES: AÑO: _____________
Gramos o 
Litros
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Responsable: V°B° Salud
Nombre y Apellidos Firma
Fiscal JASS Área Técnica Municipal (ATM)
Nombre y Apellidos Firma
JASS
CASA 
INTERMEDIA
ÚLTIMA 
CASA
% de familias con UBS s/arrastre hidráulico:           _______
Nombre y Apellidos
__________________
Firma
Firma Nombre y Apellidos
OBSERVACIONES FIRMA
Qg: Caudal de goteo o inyección de cloro  ______
Q g
(mL/min)
REGISTRO DE CLORACIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO
HIPOCLORADOR POR GOTEO CON: FLOTADOR          DE DOBLE RECIPIENTE        / BOMBA ELÉCTRICA           
SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD/BOMBEO SIN/CON PLANTA DE TRATAMIENTO
% de familias con UBS c/arrastre hidráulico:
Caudal de ingreso al reservorio 
DÍA FECHA
Q i
(L/s)
RECARGA SOLUCIÓN MADRE  LECTURAS DE CLORO RESIDUAL LIBRE (ppm)
Hipocl. calcio o sodio
AGUA 
LITROS
RESER- 
VORIO
PRIMERA 
CASA
35
SISTEMA DE HIPOCLORADOR DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE DE DOBLE RECIPIENTE
SISTEMA DE HIPOCLORADOR DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE DE DOBLE RECIPIENTE
FN CUADRADO
Lugar
TUBERÍA DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE 600 L
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
VISITA DE CAMPO-REVISIÓN DE REGISTRO DE CLORACIÓN Y MOROSIDAD
36
TANQUE 600 lt.
CONTROL DE NIVEL
ESTÁTICO
TUB. DE ALIMENTACIÓN
Ø 1/2"
.050
1.300
.050
.050
1.050
.050
.400
.050
1.600
HACIA EL INTERIOR
 DEL RESERVORIO
B
B'
A A'
RESERVORIO
PLANTA
HACIA EL INTERIOR
DEL RECIPIENTE
 DOSIFICADOR
.05 .28
BORDE LOSA DE
TECHO DE
RESERVORIO
0.123
TUBO F°N° 1 1/4" X 1 1/4"
TUBO F°N° 2" X 2"
.650
LIMPIEZA DEL TANQUE
HACIA AFUERA DEL
RESERVORIO
1.800
2.150
1.100
.400 .700
TECHO DE POLIPROPILENO
       FLEXIFORTE ROJO
    1.2 mm. x 1.10 x 3.05 mt.
TUBO F°N° 1" X 1"
TUBO F°N° 1" X 1"
.200 1.349 .200
.762
.762
.300
.250
TECHO
1.300
Traslape
<-- Tub. alim
entación al tanque
--> ingreso a reservorio
--> tub. de lim
pieza
<-- viene de L.C
.
ESQUEMA
ISOMÉTRICO
DE TUBERÍAS
5
1
2
3
4
5
6
3
6
7 8
5
5
6
4
6
19
26
12
10
11
1312
14
12
15
12
14
12
13
12 16
19
20
21
20
22
20
23
20
24
25
20
22
20
21
23
Unión universal de PVC de Ø 1/2" c/ rosca und. 02
und. 02
und. 06
und. 01
und. 02
und.
und.
und. 08
01
01
02
Adaptador de PVC de Ø 1/2" (incluye 02 und. adicionales)
Válvula esférica de PVC de Ø 1/2" c/ rosca
Tee de PVC de Ø 1/2"
Grifo PVC de Ø 1/2" c/ rosca
Válvula esférica de PVC de Ø 1/2"
Tubo PVC Ø 1/2" x 5.00 m
und. 02Unión universal de PVC de Ø 1/2" c/ rosca
ACCESORIOS
UNID. CANT.
und. 04
INGRESO DE AGUA AL TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und. 01
N°
9
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
28
29
30
31
2
1
8
7
3
5
6
SALIDA DEL  TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE AL BALDE DOSIFICADOR
SALIDA DEL RECIPIENTE DOSIFICADOR AL RESERVORIO
SALIDA PARA LIMPIEZA DEL TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE
12
Tanque de 600 L con accesorios (multiconector; válvula ﬂotadora; visor)
MATERIALES
und. 01
4
19 und. 01
und. 01
Niple de PVC de Ø 3/4" x 2" roscado
Reducción de PVC de Ø 3/4" a 1/2" und. 01
06Codo de PVC x 90° Ø 1/2" (incluye 02 und. adicionales)
Accesorio multiconector (Incluido como accesorio del tanque)
und. 01
01
10
und. 01
Válvula de llenado de PVC de Ø 1/2" c/ boya ﬂotadora
Tubo visor (Incluido como accesorio del tanque)
Niple de PVC de Ø 1/2" x 1.50 " CR
Adaptador UPR PVC de Ø 1/2" con empaquetadura de jebe
10
02
Válvula esférica de PVC de Ø 1/2" 02
Tee de PVC de Ø 1/2"
02
24
Grifo PVC de Ø 1/2"
01und.
01
Codo de PVC x 90° Ø 1/2" CR
und.25
01und.26
und. 01
Válvula de llenado de PVC de Ø 1/2" c/ boya ﬂotadora
27 Tubería PVC Ø 1/2" x 5.00 m
01Adaptador UPR PVC Ø 1/2"
03
01
Válvula esférica de PVC de Ø 1/2" c/ rosca
02Codo de PVC  90° Ø 1/2" CR
Unión universal de PVC de Ø 1/2" c/ rosca
01und.
Tubería PVC Ø 1/2" x 5.00 m und. 02
32
33
und.
und.
und.
und.
34
35
36
37
CONTROL DE NIVEL ESTÁTICO
und.
und.
38
39
Tubería PVC Ø 3/4" x 5.00 m (según Ø tub. existente de ingreso)
Tubería PVC Ø 2" x 3.00 m  (rebose)
Cono de rebose PVC Ø 4"x 2"
Codo de PVC  90° Ø  2"
Codo de PVC  90° Ø  3/4" (veriﬁcar Ø tub. ingreso)
Tee de PVC  Ø  3/4" (veriﬁcar Ø tub. ingreso)
03
03
01
01
03
01
Niple de PVC de Ø 1/2" x  1.5" roscado
Codo de PVC x 90° Ø 1/2" CR
Unión universal de PVC de Ø 1/2" c/ rosca
Niple de PVC de Ø 1/2" x 1.5" CR
Recipiente (bidón  o balde de 60 lt.  min. 0.38 x0.38; h=0.42 mt)
HIPOCLORADOR DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE DE DOBLE RECIPIENTE
Adaptador UPR PVC de Ø 1/2"
Reducción  PVC de 3/4" a 1/2" und. 01
DE AGUA POTABLE Y  SANEAMIENTO EN EL CASERÍO ...
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
MUNICIPALIDAD ----------------------------------------------------- 
1:25
DISTRITO:  -------------
CASERÍO:     ------------
----------------------------------- ---------- 2017
DISTRITO ... - PROVINCIA ... - DEPARTAMENTO"
PROV:        --------------
CON DOBLE RECIPIENTE
HIPOCLORADOR DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE
37
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